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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
COMMENCEMENT TWO P.M. FIELD HOUSE 
CLASS DAY EXERCISES FOLLOW IMMEDIATELY 
IN THE AUDITORIUM 
GAREY HALL 
FRIDAY, MAY EIGHTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-THREE 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Paul R. Beckert, Jr. 
The American Trial Lawyers Association Award 
Outstanding Environmental Essay ... Francis P. Devine, III 
Timothy F. Sullivan 
The Administrative Law Prize Paul R. Beckert, Jr. 
The Thomas J. Clary Award John F. Bradley 
The Hyman-Goodman Award John F. Bradley 
Thomas R. Cunningham 
The International Academy of Trial Lawyers Award . . . Philip M. Cullen, III 
Annette Hearing 
The Law Alumni Award James M. Papada, III 
The Herman J. Obert Award John F. Bradley 
James M. Papada, III 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award Francis P. Devine, III 
The Reimel Moot Court Competition 
First Place, 1973 Paul R. Beckert, Jr. 
John C. Gabroy 
Second Place, 1972 J. Gerard Lewis 
The Marcella Reuschlein Award John J. Hagarty 
The James Rinaldi Award John F. Bradley 
Denis J. Lawler 
The Rose Rinaldi Award Robert B. Haldeman 
The Roman Catholic High School Alumni Association 
Award Paul R. Beckert, Jr. 
The Herman Mitchell Schwartz Award Suzanne Noble 
The Saint Thomas More Society Award James M. Papada, III 
The Title Insurance Corporation Award Paul R. Beckert, Jr. 
The Reverend Joseph Ullman Award Robert A. Kargen 
David L. Williams 
The United States Law Week Award Harris T. Bock 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
Joseph J. McGill, President 
John F. Bradley, Vice-President 
Richard C. Mariani, Secretary 
Alan J. Hoffman, Treasurer 
Michael H. Cook, Representative 
Brett K. Kunin, Representative 
Richard A. Umbenhauer, Representative 
David L. White, Representative 
Martin S. Wilson, Jr.. Representative 
The Inter-Club Council 
Michael R. Beebe, President 
John P. Ryder, Vice-President 
Michael J. McGonigle, Treasurer 
The Members of the Honor Board 
Anthony J. Graziano, Chairman 
Joseph A. Caprara 
Robert M. Paolini 
Martin S. Wilson, Jr. 
Following the exercises, tea will be served in the Libra) 
Community Legal Services Program 
Annette Hearing, Co-Chairman 
Timothy F. Sullivan, Co-Chairman 
William B. Borrebach, Jr. John M. DeLuca 
Walter I. Breslin Joseph R. Rydzewski 
Daniel J. D'Alesio, Jr. Richard A. Umbenhauer 
Howell S. Zulick, HI 
The Villanova Docket 
Brian S. Quinn, Editor-in-Chief 
Robert M. Paolini, Alumni Editor 
Marc S. Weisberg, Features Editor 
Martin S. Wilson, Jr., Managing Editor 
The Moot Court Board 
Thomas R. Cunningham, Co-Chairman 
Michael C. Shields, Co-Chairman 
Thomas P. Brennan Michael F. Henry Ralph L. S. Montana 
John J. Dalton Edward J. Hoffman James F. Proud 
Jerome J. Davis Michael J. McGonigle Richard A. Rozanski 
Gerard P. Harney Eugene H. Miller WiUiam J. Winning, Jr. 
The Law Review 
David F. Girard-diCarlo, Editor-in-Chief 
Stephen D. Ford, Managing Editor 
Denis James Lawler, Article & Book Review Editor 
William F. Holsten H, Projects Editor 
John F. Bradley, Case & Comment Editor 
Francis P. Devine IH, Case & Comment Editor 
C. R. Gangemi, Jr., Case & Comment Editor 
Denis F. McLaughlin, Case & Comment Editor 
Randall C. Rolfe, Case & Comment Editor 
Jonathan C. Waller, Case & Comment Editor 
David L. Williams, Case & Comment Editor 
Associate Editors 
Paul R. Beckert, Jr. Thomas J. Feeney, III Richard McCarthy 
Philip M. Cullen, III Fred B. Fromhold James M. Papada, III 
Stephen M. Cushmore Robert B. Haldeman Nicholas Scafidi 
George H. T. Dudley, Jr. Alan J. Hoffman Allen M. Silk 
William A. Duncanson Donald F. Jacobs Frank Tedesco 
Ronald J. Examitas Marc H. Jaffe Allen Warshaw 
Robert A. Kargen 
Bruce R. Lesser 
THE ORDER OF THE COIF 
Paul R. Beckert, Jr. Denis J. Lawler 
John F. Bradley Bruce R. Lesser 
Stephen M. Cushmore Denis F. McLaughlin 
William A. Duncanson James M. Papada, III 
Thomas J. Feeney, III Allen M. Silk 
Robert H. Haldeman Jonathan C. Waller 
Marc H. Jaffe Allen C. Warshaw 
Robert A. Kargen David L. Williams 
PRESENTATION 
The Class Gift A Public Address System 
for Classroom 101 
Presentation by John F. Bradley 
for the Committee 
Acceptance of the gift 
William D. Valente 
Professor of Law 
Lounge, Cafeteria and courtyard (weather permitting). 
CLASS OF 1973 
Richard Denis Abbott 
Allen N. Abrams 
Leonard S. Abrams 
Joseph Edward Altomare 
Francis John Barry 
Thaddeus Bartkowski 
Paul R. Beckert, Jr. 
Michael Ross Beebe 
Richard Baruch Berman 
Harris Theodore Bock 
Dominic S. Bonavitacola 
William B. Borrebach, Jr. 
John P. Bradley 
Thomas Patrick Brennan 
Walter 1. Breslin 
Robert Watson Buck 
Thomas P. Burke, Jr. 
William George Camposano 
Joseph A. Caprara 
Carl William Cavagnaro 
*Frank Mark Ciuffani 
Edward Thomas Ciconte 
Mark Norman Cohen 
Nancy L. Cohen 
Richard Leo Colden, Jr. 
Michael H. Cook 
*Charles Joseph Costanzi 
Philip M. Cullen, III 
Thomas R. Cunningham 
Stephen Morris Cushmore 
Daniel Joseph D'Alesio 
John J. Dalton 
Robert Michael Dangel 
Jerome Joel Davis 
John M. DeLuca 
Francis Patrick Devine, III 
Michael P. Dignazio 
Cyrus Palmer Dolbin 
Harris Franklyn Goldrich 
Jay Mark Goldstein 
Joseph Michael Gontram 
Anthony John Graziano 
Ellen T. Greenlee 
William G. Griff 
John Joseph Hagarty 
Robert Berry Haldeman 
Jerry West Hanford 
Edward A. Hanna, Jr. 
Susan Halpern Harmon 
Gerard Peter Harney 
Howard Y. Harris, Jr. 
Galen D. Hawk 
Annette Hearing 
Robert L. Henn 
Michael Francis Henry 
John Robert Hess 
Richard John Hodgson 
Alan Jay Hoffman 
Edward John Hoffman 
William Francis Holsten, 
Robert P. Horgos 
Bryan C. Hugo 
Lawrence T. Imbesi 
Donald Prank Jacobs 
Marc H. Jaffe 
James J. Jandrisitz 
John Thomas Kalita, Jr. 
Robert Alan Kargen 
Peter R. Kohn 
Bruce Alan Krain 
Gary Alan Krimstock 
Brett Keith Kunin 
Stephen Bruce Lavner 
Denis James Lawler 
Miguel Angel Leon 
Bruce Robert Lesser 
Joseph Cornelius John Donovan J. Gerard Lewis 
George H. T. Dudley, Jr. 
William Andrew Duncanson 
Michael Allan Etkin 
Ronald Joseph Examitas 
*Martin J. Fallon, Jr. 
Thomas J. Feeney, 111 
Thomas Joseph Fischer 
Earl Landus Fisher, Jr. 
Michael J. Fitzgerald 
R. Robert Fleming 
Israel John Floyd, Jr. 
Stephen David Ford 
Lawrence B, Fox 
Charles S. Frazier 
Jeffrey Mason Freeman 
Fred Beecher Fromhold 
Cheryl Anne Furey 
John Christopher Gabroy 
Columbus R. Gangemi 
Thomas Geller 
David F. Girard-diCarlo 
Marc Elliot Gold 
*December, 1972 
II 
John W. Lovell 
John Domenico Maida 
Arthur H.' Marateck 
Richard Charles Mariani 
*Alan F. Markovitz 
Franc J. H. Marmero 
David Angelo Martino 
Michael P. McCann 
Richard Callahan McCarthy 
Joseph John McGill 
Michael Joseph McGonigle 
William Connell McGovern 
Denis Francis McLaughlin 
Samuel McKinley Mecum 
Eugene H. Miller 
Thomas Benjamin Miller 
Michael Jay Minney 
Anthony Joseph Molloy, Jr. 
Ralph L. S. Montana 
Leslie James Morrissett 
Francis H. Muldoon, Jr. 
Catherine S. Mulholland 
William Henry Murray 
Betty Ann Narducci 
Suzanne Noble 
Dennis Dale O'Neill 
Robert Michael Paolini 
James Michael Papada, III 
Donald Thomas Petrosa 
William Alexander Post 
Louis Daniel Powlette 
James Francis Proud 
Joseph Peter Purrazzella 
Robert Francis Edward Quinlan 
Brian Stephen Quinn 
Charles Norman Quinn 
Marjorie Osterlund Rendell 
John Vincent Roche 
Robert Richard Rohrbach 
Randall Colton Rolfe 
Thomas Alan Rose 
Richard Alan Rozanski 
John Patrick Ryder 
Joseph Robert Rydzewski 
Nicholas Scafidi 
Robert Alan Schandler 
Peter Wilson Schmehl 
Mark David Seltzer 
Jerald Barry Serviss 
Charles Shea, III 
Michael Christopher Shields 
Eric R. Shimer 
Allen Marshall Silk 
Jon C. Sirlin 
"Michael Carl Skay 
Neal Lawrence Snyder 
Charles Snyderman 
Amy Wiener Sosnov 
Joseph W. Speicher 
Timothy F. Sullivan 
William Charles Summers 
Reginald L. Sydnor 
John Walter Sywilok 
Frank Victor Tedesco 
Frank Brodhead Tracy 
Martin L, Trichon 
Joseph Patrick Troy 
Richard A. Umbenhauer 
Ronald John Uzdavinis 
Thomas George Wagner 
*Jonathan Cecil Waller 
Stephen Dennis Walsh 
Allen Charles Warshaw 
Peter Joseph Weber 
Charles Stephen Weidman 
Marc Steven Weisberg 
Alan Edward Welch 
David L. White 
Irwin Charles Widger 
David Lynn Williams 
Martin S. Wilson, Jr. 
William John Winning, Jr. 
Howell Shoener Zulick, III 
